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P R E C I O S D E S U S C R I C I O N . 
E n Zaragoza, trimestre. . 10 reales. 
Fuera de la capital, id . . . 12 >̂  
Ul tramar y extranjero, i d . . 20 » 
P a ? o adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL. DE NOTICIAS Y ANUNCIOS. 
SE I'ÜBUCA EN ZARAGOZA LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS. 
AÑO V. Sábado 4 de Febrero de 1882. 
Para suscricion y correspondencia, 
dirigirse al Administrador del per iód i -
co, calle de Alfonso, n ú m . 27 duplica-
do, piso segundo. 
Anuncios y comunicados á precios 
convencionales. 
NÜM. 4S 
MERCADOS DE CEREALES. 
Precios corrientes en los mercados, celebrados durante la presente semana, 
en los pueblos que se expresan (1). 
TRIGO. 
ALAVA. . . , , 
Vitoria. . . , , 
La guardia. . , , 
ALBACETE. , , 
Casas de Ibaiíez, , 
AVILA. . . , , . 
Arévalo. . . , , . 
Cebreros. . , , ; 
BADAJOZ. . , , . 
BURGOS. , , . . 
Lerma. . , , . , 
Pampliega. , , . . 
Medina de P, , . . 
Meló-, de Fernamental 
Mmmda, , , , . 
Castrogeriz , , , . 
Aramia 
CADIZ. . , , , . 
•feroz 
CIUDAD-REAL \ l 
Valdepeñas.. . , . 
Manzanares. . , . 
Daimiel. . . . , . 
Santa Cruz. . , . 
Alcúzar de San Juan. 
Tüvrcnueva 
Moral de Calatrava. '. 
Criptana . , . , . 
Tomelloso . . , . 
CUENCA. . . , • 
Rubielos. . . , . 
Tnrnncon. . . , . 
HUELVA. . . , • 
Paterna del Campo. . 
Niebla 
San Juan del Puerto. 
Escacena del Campo. 
Palos de la Frontera. 
HUESCA. . , , 
Barbastro , , , 
Olvena. . , , , 
LEON. . , , , 
La Baüeza. . , , 
Sahagun. . , , 
LOGROÑO. . , , 
Arnedo, , , , , 
Tudelilla . . , , 
Rincón . . , , 
Haro. . . , > , 
Al faro. . . . , 
Alesauco, . , , 
Calahorra , , , 
Quel. . . , , , 
MALAGA. , , , 
MURCIA . , , , 
Jumilla. . , , , 
Tecla . . , , , 
NAVARRA. 
Pamplona. , ' . , 
Lcrin . , ? • , 
Corel la . , . , 
Arta joña . , . , 
Muniain. , . 
Puente la Reina 
Viana . , , 
Cintruénigo, , 
Lumbier . , , 
Olite . . , , 
Sangüesa , , 
Mendigorría, , 
Dicastillo. , , 











































































































































































































































































Aguilar de Campó. , 
SALAMANCA . . , 
Ledos nui. . , . ( 
Cant^apiodra . . 
Peñaranda de B. . 
Alba de Tormos. . 
SJMTLLA . . . 
TOLEDO. . . . 
Mllarubia de S. 
/'alavera . . . . 
Quintanar . 
TERUEL. . . . 




Tordesillas. . . . 
La Seca 
Medina 
La Nava. . . . 
Tudela 
Villalon . . . . 
Peñafiel . . . . 
Valeria la Buena. 
Oigales . . . . 
VALENCIA. . . 
Requena. . . . 
ZAMORA. . . . 
Fermoselle.. . . 
Corrales . . . , 
Toro , 
Benavente. . . , 
Fuentesauco. . . 
ZARAGOZA. . , 
Ateca. . . . , 
La Almunia. . , 
Caspe. . . . , 
Calatayud. . . , 



















































































































































































(1) L a unidad adoptada para precios es el real. L a de medida, el robo (28'31 litros; para 
Navarra; el cahiz (n9'36 litros) para A r a g ó n ; la cuartera (70*34 litros) para C a t a l u ñ a e Is las B a -
eares y la fanega (55,50 litros) para las d e m á s comarcas. 
PLAGAS DE LA VID. 
La planta paradisiaca se encuentra 
en estos momentos castigada por azo-
tes formidables: no ha atravesado nun-
ca una época más crítica, y todos nos 
preguntamos con inquietud cuál será 
la suerte reservada á los viñedos, que 
han sido hasta aquí uno de los floro-
nes más hermosos de nuestra agricul-
tura. 
Primero se presentó el oidium. 
Este parásito, como sabe todo el 
muudo, se muestra bajo la forma de 
un polvo blancuzco, al principio sobre 
las hojas, luego sobre las yemas, y , 
por último, sobre el fruto. La epider-
mis del grano se endurece y corrompe 
antes de llegar ú la madurez, despren-
diéndose las hojas si la enfermedad 
adquiere por desgracia, una intensidad 
grande. 
Dicho polvo es debido á una peque-
ña seta parásita, que los botánicos han 
designado con el nombre de oidium 
Tuckeri. 
Esta enfermedad se combate hoy 
por medio de azufre en polvo, rociado 
en tiempo cálido y seco. 
Un inteligente viticultor, descubri-
dor primitivo del sistema, y que calen-
taba sus vides con ayuda de un ter-
mosifón, tuvo la idea de esparcir un 
reguero de flor de azufre en los con-
ductos de cobre del citado instrumen-
to. El calor del agua hirviendo bastó 
para determinar una emanación sul-
furosa que impidió la aparición del o i -
dium en las plantas, que se vieron 
libres de tan cruel enfermedad. Dado 
á conocer al punto el procedimiento, 
se ha popularizado hasta un extremo, 
acreditándose por la práctica, que, 
gracias á él, nadie ignora que las 
emanaciones sulfurosas se oponen po-
derosísimamente al desarrollo vegeta-
tivo de la seta. 
Luégo vino en hora funesta la filo-
xera, acerca de la cual, y dicho sea de 
naso, no participamos de la opinión de 
los que suponen que esuua consecuen-
cia ó una trasformacion del oidium. Para 
razonar de tal suerte se necesita no 
teuer noción alguna de Historia Na-
ral. La filoxera pertenece al reino ani-
mal, y es un afidio perfecta y concre-
tamente caracterizado. Ya proceda el 
insecto de América, ó ya sea origina-
rio de Europa, no pulula ni devasta la 
vid sino porque encuentre á ésta en 
condiciones enfermizas, ofreciendo al 
parásito un centro favorable á su de-
sarrollo. Mientras la vid se acerca más 
al estado silvestre, más libre se ve del 
influjo de la plaga. Creemos, pues, 
que la filoxera no desaparecerá sino 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
-Cii&ndo por medio de un cultivo apro-
^ ^ • s e modifique el organismo de la 
f ^ R y a regenerándola por simiente, 
ípw 'cultivos ad hoc ó por importación 
de p lautas resistentes al insecto. 
Ahora, y para colmo de desdichas, 
aparece el antracnosis, que se ceba en 
todo género de cepas, incluso las ame-
ricanas, y especialmente la Jacquez. 
La antracnosis, que los botánicos 
llaman sphaceloma ampelinum, con-
siste en un mycelium ó aparato de nu-
trición, dispuesto en forma de enrejado 
espeso, que oprime los tejidos de la 
planta. Los huosde esa redecilla pro-
ducen en su extremidad un número 
infinito de esporos ó gérmenes de te-
nacidad extrema, que penetran en la 
epidermis y vejetan en su interior. 
Asi es que son ineficaces los medios 
curativos preconizados hasta el dia 
cuando la dolencia se manifiesta en el 
exterior de las plantas. Se ha reco-
mendado mucho una mezcla de azu-
fre, ceniza de leña y cal, junto con 
una corta cantidad de sulfato de hie-
rro. También se ha recomendado bas-
tante el sulfato de cobre, sustancias 
todas que aplicadas en la primavera, i n -
mediatamente después de la poda, han 
dado resultados excelentes, supuesto 
ue destruyen los esporos invernales 
el parásito. 
Por si esto no fuese bastante, se pre-
senta en conclusión el mildew, el pe-
ronóspora vitícola de los botánicos, 
que ya hemos descrito en uno de nues-
tros números, que penetra lo mismo 
que el antracnosis en la epidermis 
de la planta y que vejeta infiltrado en 
sus tejidos. 
De los esperimentos hechos hasta el 
dia resulta que las emanaciones sulfu-
rosas ejercen una acción tóxica sobre 
este género de criptógamo, pero los 
ensayos no arrojan aún bastante luz 
sobre el particular. 
Demuéstrase por lo dicho anterior-
mente, que la vid, además de la filo-
xera, se nalla castigada de un modo 
cruel por las tres plagas que producen 
la calda de las hojas, la supresión de 
los órganos donde se elaboran los j u -
gos que más tarde constituyen los del 
fruto, arrebatando al mosto los princi-
pios azucarados que, trasformándose 
en alcohol, dan alvino cuerpo y ele-
mentos de conservación. 
jOjalá se encuentre pronto un reme-
dio eficaz que pueda oponerse como 
dique á tantas calamidades! 
Tiempo es ya de que cada cual pon-
ga mano á la gran obra: el azufre de-
tiene al oidium en su marcha devasta-
dora: una mezcla de cal, de azufre y 
de sulfato de hierro se opoue al desa-
rrollo del antracnosis: el mildew se 
combate, según dicen, con un enjabel-
gado de sulfo-carbonatos, y el agua 
hirviendo es un remedio eficaz contra 
la pirala de la vid. 
Hoy de lo que se trata es de descu-
brir un medio único y sencillo de l u -
char con tales y tan tremendos ene-
migos, y ese medio solo pueden hallar-
lo los interesados, es decir, los que po-
seen vidueños y tienen á su alcance la 
facultad de hacer ensayos en el terre-
no de la práctica, porque en este caso 
concreto la teoría supone bien poco y 
no hace mas que retardar la solución 
de tan interesante ó importantísimo 
problema. 
E X P 0 S I C I 0 N _ D E B U R D E O S . 
TRASPORTE DE OBJETOS. 
Como complemento á la circular 
núm. 43 de 4 de Noviembre último, se 
pone en conocimiento de las estacio-
nes que la Compañía de los Caminos 
de Merro del Mediodía de Francia tiene 
establecido el sistema de devolver gra-
tuitamente al punto de su procedencia 
los animales, productos, intrumentos 
y objetos de todas clases que se desti-
nan á las Exposiciones ya se traspor-
ten en grande ó en pequeña veloci-
dad, mediante las condiciones si-
g^uitBteg; 
1- Que á la ida se hayan traspor-
tado pagando con arreglo á tarifa ge-
neral y eximiendo á la Compañía de 
responsablidad por retrasos ó averías 
en ruta, á cuyo efecto en las declara-
ciones de expedición los remitentes 
deben hacer constar esta circuns-
tancia. 
2. a La carga y descarga de los 
animales destinados á las Exposicio-
nes debe hacerse por los interesados. 
3. Los remitentes, al facturar las 
expediciones de vuelta, deberán pre-
sentar un recibo en el cual conste que 
han satisfecho á la ida la tarifa geue-
ral, v que la Compañía quedó exenta 
de toda responsabilidad. Asimismo de-
berán presentar el Boletin de admisión 
al concurso, de los animales, produc-
tos u objetos que presenten para efe-
volver á su procedeucia. 
4. a Quedan exceptuados de estas 
ventajas los trasportes siguientes: 
Primero.—Los animales de talla v 
dimensión excepcional, así como Ufa 
que por razón de su naturaleza deban 
ser cargados en wagones especiales. 
Segundo.—Los instrumentos, pro-
ductos y objetos diversos, de dimensio-
nes y peso excepcional. 
Tercero.—Los trasportes de oro ó 
plata en lingotes ó amonedado, la bi-
sutería de oro y plata ó de plaqut de 
oro y plata, el mercurio, el platina y 
las piedras preciosas, así como los en-
cajes, bordados y objetos de arte, ta-
les como esculturas, estatuas, cuadros 
y bronces artísticos. 
5. a Si las expediciones son de pe-
queña velocidad, se pedirá para la lí-
nea francesa del Mediodía la tarifa 
P. núm. 11, y si son de grande, la 
L . núm. 8. 
En su virtud, las estaciones de la 
red, cumpliendo lo que dispone la con-
dición undécima de la circular número 
43, antes citada, facturarán en porte 
pagado hasta el punto extremo por el 
cual.salgan de las líneas de esta Com-
pañía los objetos, efectos y productos 
de todas clases destinados á la Exposi-
ción de Burdeos, y enterarán á los re-
mitentes de lo que queda expuesto res-
pecto del trayecto que las remesas ha-
yan de recorrer en la línea del Medio-
día de Francia. 
N O T I C I A S . 
El actual ministro de Fomento, se-
ñor Albareda, que tanto interés mues-
tra por todo lo que se relaciona con la 
agricultura, ha presentado ya á la fir-
ma del rey un decreto organizando las 
exposiciones agrícolas. 
Un colega madrileño. E l Liberal, 
adelanta la idea de que en dicho de-
creto se divide la península en regio-
nes para los efectos del lugar en donde 
han de celebrarse tan útiles concursos, 
á fin de que la acción del Estado y los 
auxilios con que contribuya á las mis-
mas se repartan por igual entre todas 
las provincias. 
La primera de estas exposiciones, 
según otro decreto que acompañará al 
mencionado, se celebrará el 20 de Ma-
yo en Madrid, en los terrenos de la 
Moncloa, y recaerá especialmente so-
bre ganadería, en sus diversos ramos 
y especies, maquinaria agrícola y gra-
nos. 
Nuestros productores que no igno-
ran ya los grandes beneficios que re-
portan loscertámenesjque se anuncian, 
concurrirán seguramente á ellos cada 
vez con más entusiasmo, y al exhibir 
los frutos de sus constantes afanes y 
desvelos demostrarán que la iadustrits 
agrícola y sus derivadas no se hallan 
por fortuna eu el atraso que algunos 
han supuesto. 
Nuestros corresponsales de La Man-
cha, Levante, Navarra y Castilla la 
Vieja nos dan cuenta estos dias de lo 
mucho que se van reanimando las 
ventas de vino en aquellas cuatro im-
portantes regiones, debido á las nu-
merosas órdenes de compra que se re-
ciben del extranjero. 
También en algunas bodegas de Ca-
taluña y Aragón se inicia con fuerza 
el período de vida que esperábamos y 
teníamos anunciado, cuya raaccion ha 
provocado en Cervera, uno de los pr i-
meros mercados de vinos de Cataluña, 
una mejora de precios que á esta fecha 
fiuctúa entre dos y cuato pesetas por 
carga. 
En Almonacid de la Sierra siguen 
los negocios en grueso, ascendiendo 
ya á la respetable cantidad de 16.000 
íos alqueces que van enagenados. 
En las Riojas continúa imperando la 
calma; pero todo hace esperar que 
pronto se reanudarán las operaciones. 
El favor que en todas partes consi-
guen los precios de los trigos, influye 
como es natural de una manera muy 
directa en la marcha de los negocios 
de harinas, siendo este articulo más 
solicitado que anteriormente. Los pre-
cios, ó han mejorado, ó acusan notoria 
firmeza en las principales plazas, 
Hé aquí la situación de las que se 
expresan: 
Santander. — Comenzó la semana 
concertándose una operación de 3.000 
sacos, marca «Once Paradas,» que de-
bieron hacerse á 20 3(8 ó 20 1[2 reales 
arroba, sin que podamos fijar el precio 
cierto por la reserva con que la opera-
ción se veló. Súpose que antes de esta 
venta, el sábado anterior, se hablan 
ajustado 3.000 sacos «Aurora» y 1.000 
cMave* á 20 1|2, á cuyo v)recio se ce-
dieron después otros 1.000 sacos de 
buena marca tambieu. 
Claramente dejó verse una marcada 
Srmeza por parte de los vendedores, á 
consecuencia de la razón que dejamos 
indicada; pero esto no obstante, no 
¿ejó de sorprender una cotización que 
acreció más tarde á 20 7j8. 
E'. precio último ha sido el de 21, el 
cual b> ha hecho general para las mar-
cas que tienen el privilegio de ser pre-
feridas en los embarques para las An-
tillas. 
Zamora.—Las harinas de primera se 
pagan á 19 rea\es arroba, las de se-
gunda á 17 y las 4e tercera á 15, cu-
yos precios cierran muy firmes. 
Valladolid.—A 18'50, 17 y i 4 reales 
respectivamente. 
Salamanca.—A 18, 17 y 14 íiem, id. 
Peñaranda de J?racamonte.—\9ld0, 
18450y 16 id., id. 
Bilbao.—Los fabricantes cuentan con 
elementos para sostener la pequeña 
alza que han conseguido; las primeras 
clases se detallan á 21 1{4 reales arro-
ba y las segundas á 20 1(4. Se han ex-
portado á Puerto-Rico por la goleta 
«Bejar» 2 800 sacos de la marca «Pou-
ton> y otros 2.000 de la de «Aruedo.» 
Osorno (Palencia).—Para las de pri-
mera rije el tipo de 20 reales arroba, 
para las de segunda el de 19 y para las 
de tercera el de 15; el sálvalo de pri-
mera se vende á 15 reales fanega, el 
de segunda á 12, el de tercera á 8, y 
la cascarilla á 6. 
Lerma (Burgos).—Las harinas de 
primera no se consignen á menos do 
21 reales arroba, las de segunda á 'i0 
y las de tercera á 19; los salvados están 
á 14, 10 y 9 reales fanega. 
Pampliega (Burgos).—Cotiza las ha-
rinas de primera á 20 reales arroba, 
las de segunda á 19 v las de tercera 
á 17. 
Quintanar de la Orden (Toledo).—A 
20<o0, 19'50 y 18 reales arroba las 
harinas y á 20, 18 y 16 reales fanega 
por los salvados. 
Barcelona.—la demanda noesgran-
de. pero sin embargo cierran firmes 
estos precios: Primera de Castilla, de 
21 á 21 1{2 pesetas las 41*60 kilógra-
mos; idem de Aragón, 20 á 21; segun-
da de esta procedencia, 18 1(2 á 19; 
primeras de Barcelona, de 20 1(2 á 22 
y segundas de 18 1[2 á 19 1[2. 
Tortosa (Tarragona).—Las de prime-
ra fuerza á 22 1|2 reales arroba y las de 
clase entera á 21 1[2. 
Z i í ^ o ^ . — H a r i n a s de primera de 42 
1(2 á 46 pesetas los 100 kilogramos; 
de segunda, de 39 á 42; de tercera, de 
32 á 33; remolido, de 2o á26 . 
Cabezuela, á 12 1(2 pesetas cahíz; 
menudillo, á 10; salvado á 7 1[2, y 
tástara á este último precio. 
[*]Calalayud.—L'¿s harinas de primera 
flor se cotizan á 38 1[2 pesetas saco de 
92 kilogramos; las de primera corrien-
te á 37 1 [2, las de segunda idem á 
36 1[2 y las de tercera id. á 31 1|2.— 
La cabezuela á 18 pesetas cahíz, el me-
nudillo á 12 y los salvados á 11. 
Según datos oficiales, resulta que 
las cantidades de vinos españoles i m -
portados en Francia durante el año de 
1881, son las siguientes, expresadas 
en hectolitros. 
En la aduana de París se han adeu-
dado 1.418.231 hectolitros; en las de 
Bayona, Hendaya v Saint-Jean-Pied-
Port, 410.308; en ta de Brest, 27.693; 
en la de Burdeos, 828.107; en lado 
Cette, 1.450.543; en el Havre,232.630; 
en la de la Rochela, 57.019; en la de 
Marsella, 193.933; en la de Nantes, 
bl.122; en la de Nouvelle-Portvendres 
y Cervera, 739.756: . en la de Rúan, 
Í04.091; en la de Toíosa, 30.189; en la 
de Tolón, 440.008, y en otras varias 
aduanas, 51.853; haciendo un total de 
5.639.483. 
La tisis pulmonal acomete pricipal-
meute á las vacas que beben mucha 
agua y comen muchos alimentos ver-
des que se les suministran con el fin 
de que tengan fecunda ubre. La en-
fenued-dd se desarrolla mas pronto 
cuando los animales están en establos 
mal ventilados. 
En los pueblos y ciudades es la tisis 
mns común que en la libertad de los 
campos á causa de que en aquellos se 
oblga á la vaca á producir más leche. 
Es generalmente mas acuosa y puede 
ocasionar funestas enfermedades toda 
vez que contiene menos crema y me-
nos manteca que la de los animales 
sai: os. 
Dicen de San Sebastian, que ^s es-
taciones de linea férrea de Guipúzcoa, 
atestadas completamente estos dias de 
wagones cargados de vino, han que-
dado ya desalojadas, merced á la acti-
vidad que se ha desplegado. Se calcu-
la que diariamente pasan por aquella 
ciudad para Francia, unas 500 tonela-
das de vino. 
Según noticias, hay en Málaga el 
pensamiento de formar una Junta que 
llevara por título Junia representante de 
la Agricultura en general y de la V i t i -
cultura en particular. 
Aplaudimos la idea. 
Por el cuadro de precios que según 
costumbre publicamos en otro lugar, 
verán nuestros lectores que cada vez 
es más acentuada el alza de los gra-
nos, llegando la cotización en ciertos 
mercados á un límite por nadie espera-
do y que solo se esplica por la prolon-
gada y espantosa sequía que aflige á 
la mayoría de nuestras comarcas. 
Los males que tan persistente tem-
poral viene originando á los campos y 
á la salud pública revisten ya tal gra-
vedad, que en casi todos los pueblos se 
hacen públicas y solemnes rogativas 
para que el cielo nos conceda las de-
seadas lluvias. 
Hé aquí los precios á que se han co-
tizado los granos en esta ciudad: trigo 
catalán, de 49 á 50 pesetas cahíz; idem 
hembrilla, de 46 á 48; idem de huerta, 
de 43 á 44; idem morcacho, de 32 á 
34: centeno, de 29 á 30; cebada, de 23 
á 25; maíz hembrilla, á 29; idem co-
mún, de 27 á 28; habas, de 25 á 26. 
Muchos de estos precios acusan 
alza comparados con los que rigieron 
en las anteriores semanas, pero el be-
néfico temporal que reina desde el 
jueves es de suponer contenga el indi-
cado movimiento. 
El centeno y salvado exportados del 
CRÓNTCA DE VíNO.^ Y ORREALES. 
puerto de Bilbao para el extranjero en 
los dos años últimos, es el siguiente: 
en 1880, 2,688 toneladas del primero, y 
en 1881, 17.012 toneladas de centono 
y 326 de salvado. 
Don Antonio Urquizú, de Valderro-
bles ha inventado un instrumento 
agrícola llamado Cuntm-vareo, el cual 
sirve para hacer la recolecion de la 
aceituna, ofreciendo la ventaja de no 
destrozar los árboles y adelantar el 
trabajo en los tiempos más trios. 
Dicho instrumento consiste en una 
pequeña pala de hierro armada con 
cinco púas encorvadas conveniente-
mente, á fin de que puedan introdu-
cirse en las ramillas, entre las que va 
la oliva, haciéndola desprender en sen-
tido vertical. 
En Las Novedades de New-York ha-
llamos algunas noticias sobre el gran 
desarrollo que adquiere la producción 
vinícola en California. El clima y te-
rrenos de esta región son muy apropó-
sito para el cultivo de la vid que deja 
grandes rendimientos. 
La vendimia del año pasado en Cali-
fornia ha|producido más de diez millo-
nes y madio de galones, según consta 
en el informe presentado por la comi-
sión viticultora de aquel Estado. De 
ellos 9.500.000 galones fueron de vino 
seco. 700.000 de vino dulce y 450.000 
de Brandy. 
También se han vendido por valor 
de 100.000 pesos de pasas en aquel 
año y las uvas destinadas al mercado 
rindieron unos 150.000 pesos más. El 
valor total de la vendimia se estima 
3.500.000 pesos. 
El total exportado el año pasado por 
San Francisco excedió en 800.000 ga-
lones al de 1879, y continúa activa-
mente el plantío de nuevos y extensos 
viñedos, vendiéndose los terrenos bue-
nos de 15 á 30 pesos por acre en los 
distintos productos. 
En las primeras horas de la mañana 
del jueves principió á caer una abun-
dante lluvia sobre este término la que 
con más ó menos fuerza continuó du-
-ante todo el día. El estado atmosféri-
co nos hace confiar en que estas 
benéficas y anheladas lluvias alcanza-
rán á las Riojas, Navarra, las dos Cas-
tillas y demás comarcas de España 
que vienen sufriendo los desastrosos 
efectos de la sequía. 
En Málaga, Valencia, Murcia y otras 
provincias de Levante y Andalucía, las 
lluvias han sido genérales, por cuyo 
motivo la situación agrícola vuelve á 
presentarse de color de rosa. Dios 
quiera no se malogren tan halagüeñas 
esperanzas. 
CORRESPONDENCIA MERCANTIL. 
S r . Director de la CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES. 
C A M P O D E C R I P T A N A (Ciudad-Real) 29 
de Enero . 
Muy s e ñ o r m i ó : Los vinos que en esta se 
han elaborado este año los considero en la 
cantidad de 200.000 arrobas, de las cuales bay 
y a vendidas p r ó x i m a m e n t e la mitad al precio 
de 6 á ]1 l i 2 reales la arroba, s e g ú n clase y 
destino. 
L a cosecha de aceite es buena en calidad, 
pero corta por haber pocas olivas. S u precio 
es de 36 á 50 rs . la nrroba de 25 libras. 
De azafrán se reco lec tó poco y hoy se vende 
de 210 á 220 rs . la l ibra. 
L o s granos han subido por la falta de l l u -
vias y se venden de 55 á 60 el candeal, de 52 
á 53 la jeja, de 30 á 32 el centeno y de 25 á 26 
la cebada.—A. G . 
O L I T E (Navarra) 1.° de Febrero. 
Con sentimiento de todos sigue la pertinaz 
seqm'a que va haciendo bastante penosa la 
labor de cavar las v i ñ a s . L a s tres cuartas par-
tes de nuestro v i ñ e d o ya e s tá labrado casi por 
completo, merced á las m u í a s de gran valor y 
poder que poseen los labradores de esta c i u -
dad. 
Como nja iu fes té á V . en m i anterior, nues-
tros vinos son cada dia m á s estimados, re i -
nando en esta temporada una gran a n i m a c i ó n 
en las ventas, que se hacen á los precios de 12 
y 12'50 r s . el cán taro de 11'77 litros. 
Muy cortas son las existencias (|iie tenemos 
de cereales, c o t i z á n d o s e el trigo á 28 reales el 
robo y la cebada á 13 .—G. I . 
A R É V A L O (Avila) 31 de Enero. 
L a s entradas de trigo al mercado celebrado 
hoy han consistido en unas 1.800 fanegas, que 
se han vendido desde 52 á 56 rs . s e g ú n clase. 
L a s m á s corrientes han conseguido el tipo 
de 53 rs. 
Los compradores han estado muy anima-
dos, pero los cosecheros no ofrecen ni u n a 
sola fanega de trigo, por cuyo motivo la ten-
dencia de los precios se sostiene cada dia m á s 
firme. 
De cebada se han hecho algunos ofreci-
mientos al precio de 2 T 5 0 rs . 
Domina por toda esta comarca un tiempo 
muy sereno, pero demasiado seco. 
Los campos aunque t o d a v í a ofrecen un buen 
aspecto, ya comienzan á sentir la falta db h u -
medad.—F. G . G . 
C E R V E R A (Lérida) 29 de Enero . 
E l mercado de vinos se presenta con mejo-
res auspicios. Aunque antes la carga en la 
e s t a c i ó n del ferro-carril era crecida, los pre-
cios, sin embargo, no alcanzaban gran favor. 
Hoy dia y a van tomando alguna importan-
cia m á s , pues se cotizan con 2 ó 4 pesetas de 
alza, s e g ú n clase. L a s transacciones son no 
obstante muy l imitadas, en c o m p a r a c i ó n á las 
que se hacian en el invierno ú l t i m o , debido 
s in duda á lo escasa que fué esta cosecha y al 
cá l cu lo de compradores y vendedores; los p r i -
meros por evitar mayor alza y los segundos á 
fin de obtener mejores precios, fundados en la 
pobreza de las existencias. 
E n cambio en la e s t a c i ó n se carga todo el 
vino que puede trasportarse, no bajando de 
500 cargas diarias, y hoy de 1.000. L o s ande-
nes y patios de los almacenes e s t á n llenos de 
bocoyes, llegando continuamente en n ú m e r o 
considerable, c a l c u l á n d o s e que en dos meses 
no se podrá sacar el vino acaparado. 
T a m b i é n en estos ú l t i m o s dias h a n aumen-
tado los comisionistas y compradores de 
nuestros vinos, que cada dia adquieren m á s 
nombradla, y la t e n d r í a n mayor si pudiera 
conseguirse que llegasen á P a r í s en su verda-
dero estado de pureza, pues todos le recono-
cen muy buenas condiciones y suficientes 
para competir con el verdadero Burdeos. 
L a cosecha de cereales se presenta bastante 
mal , pues casi no ha llovido, y solo se ha 
sembrado una parte insignificante de las 
tierras que e s t á n preparadas para este cu l t i -
v o . — F . LU 
P R E D I O C A L D E R E R S (Baleares) 30de Enero . 
Pocas y de poca importancia son las noti-
cias que puedo comunicarle. Respecto á los 
vinos, en é s t a e s t á n bastante encalmados, y 
apenas se realiza a lguna venta; las pocas que 
se e fec túan consiguen los precios de 13 á 16 
reales el cuartin (26'67 litros) y casi todos los 
cosecheros e s t á n decididos á vender. 
L o s cereales no han alterado sus precios á 
pesar de las pocas ventas que se hacen. 
L o s sembrados presentan u n aspecto regu-
lar, pero seria al parecer de muchos muy con-
veniente que vinieran a lgunas l luvias; y con 
esto creo que c a m b i a r í a n de semblante. 
Desearé tenerle a l corriente de cuantas no-
ticias merezcan ser publicadas en su ilustrado 
periódico, pero en la actualidad es todo cuan-
to puede decirle .—A. O . 
A L M O N A C I D D E L A S I E R R A (Zaragoza; 
31 de Enero. 
E l negocio de vinos en esta villa sigue con 
su habitual a n i m a c i ó n , si bien con no tanta 
como en los meses de Noviembre y Diciembre 
ú l t i m o , porque en aquella época todo lo ocu-
paban, ó mejor dicho, todo lo i n v a d í a n los 
compradores y comisionistas con los cente-
nares de barricas que continuamente se i m -
portaban y se exportaban de la p o b l a c i ó n . 
Solo así se comprende que en tan corto pe-
ríodo de tiempo se vendieran sobre 16.000 
alqueces de 119 litros cada uno. 
Hace pocos dias se han hecho dos fuertes 
compras por un representante de una casa de 
París , y de otra a c r e d i t a d í s i m a de Burdeos. 
A d e m á s de estas operaciones en grande es-
cala, diariamente se realizan otras m á s ins ig -
nificantes por comisionistas y compradores 
del pais. 
Nada digo á V . de la s e q u í a que aquí se 
deja sentir, porque esta alcanza, no solo á esa 
poblac ión , sino á toda E s p a ñ a en general, d i -
tlcultando las operaciones d é l a agricultura y 
ocasionando d a ñ o s de cons iderac ión .— . í . M. 
A N G U N C I A N A (Rioja , 31 de Enero. 
Tomo la pluma ú n i c a m e n t e para hacer ver 
á V . que no me olvido de su acreditado per ió -
dico, pues las noticias que puedo comunicarle 
son tan pocas y de tan escaso interés , que bien 
podría prescindir de ellas. 
Solo diré que t o d a v í a no hemos vendido ni 
una sola cántara de vino. Unicamente en la 
semana anterior compró el S r . García dos pe-
q u e ñ a s partidas á los precios de 12 y 15 reales, 
pero todo de vino viejo. 
E l mismo comisionado ha ajustado t a m b i é n 
en Cihur i unas cubas al precio de 13'50 reales, 
t a m b i é n de vino viejo. 
E s todo cuanto por hoy puedo participarle. 
C . M . 
Y E C L A (Múrela) 30 de Enero . 
D e s p u é s de m i ú l t i m a tengo el gusto de 
participarle como en esta importante plaza, 
por sus buenos vinos en lo general, han toma-
do los negocios en estos d í a s a lguna an ima-
c ión con motivo de los nuevos compradores 
que han recorrido las principales bodegas» 
quedando satisfechos por las buenas clases 
que existen, h a b i é n d o s e verificado algunas 
compras al precio de 18 reales la arroba de 16 
l itros, a d v i r t i é n d o s e a l g ú n retraimiento por 
parte de algunos cosecheros en ceder á esos 
precios creyendo p o d r á n mejorarlos, l l e g á n -
dose ya á ofrecer por algunas partidas hasta 
los 19 reales, y aun así no quieren darlas. 
A l precio de 18 reales se han vendido a l g u -
nas partidas en estos ú l t i m o s dias, y m á s se 
hubieran comprado sí los cosecheros acepta-
ran este precio. 
Sigue el buen tiempo para la reco l ecc ión de 
la oliva. 
E l aceite con poca e x t r a c c i ó n , c o t i z á n d o s e 
todav ía á 36 rs. l a arroba. 
E n cereales no hay m á s transacciones que 
las necesarias para la localidad y á los m i s -
mos precios que hace dias le m a n i f e s t é . 
J . M. L . 
T A R A Z O N A (Zaragoza) 29 de E n e r o . 
Puesto que de muchos puntos publica su 
acreditada revista noticias de vinos y otros 
productos, voy á dar á V . t a m b i é n a lgunas 
referentes á esta localidad. 
Desde poco tiempo d e s p u é s de la vendimia , 
ha venido e x p o r t á n d o s e de é s t a y pueblos 
cercanos con destino al extranjero, ( P a r í s y 
Burdeos) el rico vino que recolectan, y aun" 
que con ligeros intervalos, c o n t i n ú a n t o d a v í a 
l a compra y e x p o r t a c i ó n . 
D é b e s e s in duda, la preferencia que goza 
esta comarca, á las buenas clases que elabora. 
L a reco lecc ión de la oliva, toca ya á s u t é r m i -
no en é s ta . 
Tnmbien en este fruto se han hecho a lgu-
nas ventas de regular importancia . 
E l conocido negociante de é s ta , S r . O r ú s , 
ha realizado algunas compras de oliva en c a n -
tidades algo importantes, con destino á l a 
e laboración por su cuenta de aceites especia-
les para la e x p o r t a c i ó n . 
E l mismo S r . O r ú s c o n t i n ú a aun las com-
pras en é s t a y en Tude la . 
Doy á V . anticipadas gracias por la inser-
c i ó n de esta correspondencia.—M. S. 
N A V A R R E T E (Rioja) 31 de Enero . 
S í es árdua la tarea que tiene que desem-
peñar u n corresponsal para proporcionar di -
versidad de noticias, mucho mas lo s e r á hoy 
que carecemos de ellas completamente, por-
que basta leer una carta fechada en un punto 
cualquiera, para conocer el resultado de los 
d e m á s . Todos nos vemos obligados á princi -
piar de la misma manera: « n a d a de particular 
puedo participar á V . desde m í ú l t i m a o r r e s -
pondencia, e tc .» porque es lo cierto que lo 
mismo se puede decir hoy que hace dos me-
ses: ventas paralizadas, visitas de comprado-
res escasas, la s e q u í a c o n t i n ú a . Unicamente 
el mercado de cereales se encuentra animado, 
porque los sembrados ofrecen un desconsola-
dor aspecto. L a falta de humedades tiene 
preocupados á los labradores y h a impedido 
hacer nuevas plantaciones. S i n embargo, el 
rico propietario, 1). Rafael Arjona ha planta-
do, en este a ñ o solamente, m á s de 55,000 sar-
mientos. 
Se ha recolectado la aceituna con tan esca-
sos rendimientos que no llega á la mitad de 
un ^Bk-dinario. 
Bfen c o n t i n ú a seco y f r i ó . — F . B . 
M A N E R U (Navarra 1." de Febrero. 
S i n noticia alguna de importancia que co-
municar á usted, he pasado m á s de un mes, y 
aunque hoy no es de grande i n t e r é s lo que 
tenga que comunicarle, no quiero dejar de de-
cirle lo que en todo ese tiempo ha ocurrido en 
esta localidad respecto al negocio de vinos. 
H a n continuado desde aquella fecha v i s i -
t á n d o n o s los compradores ordinarios de este 
pueblo, l i m i t á n d o s e á p e q u e ñ a s compras he-
chas en sus diferentes visitas, viviendo como 
quien dice al dia y pagando al precio de doce 
reales en general, y alguno que ha llegado de 
extraordinario y que ha solicitado caldo supe-
rior ha pagado á 13 rs . c á n t a r o . S i n embargo 
de esto, este es uno de los pueblos de esta co-
marca que m á s transacciones realiza en vinos, 
pues en general es muy escasa la importancia 
que tienen estos negocios, relativamente á 
a ñ o s anteriores en esta é p o c a . 
Escusado es decirle que el tiempo sigue tan 
seco y caluroso como hace dos meses, lo cual , 
si para los sembrados es malo, para las v i ñ a s 
es p é s i m o ; porque las ricas humedades de i n -
vierno tan necesarias para que aquellas veje-
ten con lozanía y í ruc t i f iquen con abundancia, 
son este a ñ o nulas, completamente nulas . 
M . A . 
A LOS V I T I C U L T O R E S 
E l que necesite barbados de dos a ñ o s , de 
moscatel, buenos, puede dirigirse á D . Camilo 
Casti l la , de Corella (Navarra). 
L A L I B E R 1 N A G R I E G A 
es el remedio m á s ú t i l y recomendable que se 
conoce para conservar los vinos con su color 
y aroma propios, impidiendo que se tuerzan y 
evitando su a g r í a m i e n t o . C o n Z a Liber ina re -
sisten los vinos sin alterarse todos los c a m -
bios del tiempo, todas las vicisitudes de la 
a t m ó s f e r a y las variaciones de temperatura 
en primavera y verano. L a Liberina es com-
pletamente inofensiva á la salud. 
Se halla de venta en el laboratorio del doc-
tor García, en el pueblo de Vi l l ena ^Alicante). 
VENTA. 
Se hace en Tudel i l la (Logroño) de una bue-
na hacienda, compuesta de 180 obreros de 
v i ñ a , 1.500 olivos (en el mejor pagar); 160 fa-
negas (de 3.200 varas superficiales cada una) 
de excelentes tierras de r e g a d í o y secano (muy 
á propós i to para plantar v iña) ; eras, huertas, 
casa principal espaciosa y dos para sirvientes, 
pajares, cochera cuevas con cubaje, etc., etc. 
Dará m á s pormenores en Tudeli l la, D . L u i s 
S á n c h e z Beato. 
Fábrica de abonos artificiales 
de los Sres. Ferrando y Compañía, estable-
cida en Calahorra (Rioja), bajo la d i recc ión 
de / . Muñoz del Castillo, ca tedrát i co de la 
facultad de ciencias de Zaragoza. 
Abonos para la presente e s t a c i ó n para ce-
reales: 
Oso-yuano concentrado de c o m p o s i c i ó n quí • 
mica garantizada, propio para obtener gran-
des rendimientos, á 64 rs. quintal de 4C kilos 
Oso-guano ordinario, de c o m p o s i c i ó n ade-
cuada a l cultivo m á s general, á 40 rs. quintal . 
Oso-(/uano incompleto destinado á mejorar 
los e s t i érco le s , á 25 rs. quintal . 
Para v i ñ a s , olivos y árboles en general, abo-
no especial de riqueza extraordinaria y com-
p o s i c i ó n q u í m i c a garantizada á 64 rs. quinta l . 
Los precios son libres de embalaje en la es-
t a c i ó n de Calahorra. 
E l é x i t o asombroso obtenido con los abonos 
que anunciamos escusa toda recomendocion 
de los mismos. 
Se remiten gratis prospectos á cuantos los 
piden. 
ARADOS PARA VIÑAS. 
Para una ó dos cabal l er ías . 
Modelo tra ído del Mediodía de F r a n c i a . 
Arados Jaén de vertedera giratoria para dos 
ó cuatro cabal ler ías . 
Dirigirse á los Sres. Rodon, hermanos, Z a -
ragoza. 
U n a casa de primer ór . l en que se ocupa eu 
la co locac ión de los ar t í cu lo s que se indican: 
naranjas, limones, higos, frutas secas, y de-
m á s productos del pa í s , desea d e p ó s i t o ó re-
p r e s e n t a c i ó n con referencias de banca. D i r i -
girse á C . C . 5 Bureau restaut, Par í s . 
Roble americano, de calidad especial para 
c o n s t r u c c i ó n de cubas. 
Zuricalday, Echevarr ía y C.a de Bilbao, han 
recibido un cargamento que lo venden á pre-
cios arreglados. 
I M P R E N T A : C O S O , 96 Y 98. 
CRÓNICA DE- VINOS Y CEREALES. 
GRM ESWBLEMHTO DE ARBORICULIURA 
EE LOS 
C A M P O S E L Í S E O S D E L É R I D A . 
propietario 
DON F R A N C I S C O V I D A L Y C O D I N A . 
premiado en xarias exposiciones. 
Abundante y variado surtido de árboles frutales, de paseo y de adorno. Especialidades de 
yarias comarcas de E s p a ñ a y del extranjero. 
Rosales, arbustos y toda clase de plantas de jardiner ía . 
Vides de castas superiores del p a í s . — V i d e s americanas resistentes á la filoxera. 
Precios económicos. 
Trasportes en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
HIERRO ENGAUSSE 
A. K T T I - A. S 2 V I A . T I C O 
de l a C a s a m e d i c a l 
E N G A U S S E y C A N É S I E 
Curación immedia ta de el A S M A , 
SOFOCACION, etc. 
E L MAS BARATO Y E F I C A Z 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
E L MAS BARATO Y EFICAZ 
S i n i g u a l p a r a l o s N i ñ o s 
C U R A C I O N S E G U R A 
de la A n e m i a , C l o r o s i s , etc. 
PARIS — ENGAUSSE & CANÉSIE, 57, rue Rochechouart , 57 - PARIS 
Depositarios: Madrid; A lcaráz y Garcia .—Barcelona; A . Casanovas y c o m p a ñ í a . 
DIAMANTE DEL VINICULTOR 
E S C U E L A D E VINIFICACION Y V A R I A S I N D U S T R I A S 
POR J O S É LOPEZ Y C A M U Ñ A S . 
i&te «Mira, preciosa y gran obra, con 552 p á g i n a s , l á m i n a s y grabados, comprende la 
p lantac ión y cultivo de la v id , fabr icac ión, mejora y a d u l t e r a c i ó n de vinos naturales y artifi-
ciales, aguardientes, licores, pasas, vinagres, cervezas, gaseosas y refiescos lielados, puesta 
al alcance de todos; medida y aforaje de vasijas , tonele?, cubas, calderas de jabón , tinajones y 
tinajas para aceite y vino en cuentas ajustadas. L a coebura de los mostos, enfermedades de 
los vinos y d e m á s bebidas, s u mejora y curac ión prác t i ca , conforme los ú l t i m o s adelantos. E s 
un verdadero ruaeslro práctico en casa, y lo mejor de cuanto ha visto la luz públ i ca por su com-
petente y conocido autor. E s necesario á los agricultores, al comercio; muy precisa á los agri-
mensores, peritos y tasadores, empleados de consumos, puertas y aduanas, é indispensable á 
los viticultores, cosecheros de vinos, aguardientes y d e m á s bebidas, y de necesidad y prove-
cho á los que aspiren á maestro de bodega, director de fábrica, y necesiten de estas ú utrás i n -
dustrias para v iv ir y tengan poco dinero; y acaba de ponerse á la venta en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este per iódico , y en casa de su autor, provincia de Ciudad-Real , Monjas, n ú m . 7, en MAN-
ZANARES, al precio de 12 pesetas y 50 c é n t i m o s , que es b a r a t í s i m a relativamente á su impor-
tancia, porque encierra m u c h a novedad, e c o n o m í a y e n s e ñ a n z a . 
N O T A . S i á su autor, en vez de dinero ó letra de fácil cobro, le remiten sellos de correos, 
en este caso deben mandar 52 sellos de un real, y s i la obra ha de i r certificada, m a n d a r á n ade-
m á s dos reales. 
TAMBIÉN OFRECEMOS u n importante y moderno tratadito de vinicultura con 178 p á g i n a s , 
titulado Norte-enológico, que es una especie de suplemento ó a p é n d i c e al Diamante, indispensa-
ble á los que se dediquen á la e laboración, tráfico, compostura y mejora de vinos, aguardien-
tes, licores, etc. , porque encierra prác t i cas de operaciones y noticias de ingredientes que se 
necesitan, modo de emplearlos y puntos á donde se venden, como igualmente los graduadores 
é instrumentos que por olvido no se pusieran en el Diamante. 
E l precio de esta obrita es de 20 rs . en toda E s p a ñ a , pero á los que pidan el Diamante del 
vinicultor y el Norte-cnológico á la vez, le mandaremos é s t e por solo tres pesetas. 
Está en prensa, y muy pronto verá la luz p ú b l i c a el calendario v i n í c o l a perpetuo para 1882, 
obra del mismo autor. 
M O S T A Z A E N H O J A S P A R A S I N A P I S M O S 
ADOPTADA POR LOS HOSPITALES DE PARIS 
LOS HOSPITALES MILITARES, L A MARINA FRANCESA 
Y L A MARINA R E A L INGLESA 
Se Vende 
en todas las 
Farmacias. 
Solo deben admitirse 
como VERDADERO 
P A P E L RIGOLLOT 
las hojas que 
llevan estam-
pada al través 
esta firma en 
ENCARNADO 
DEPOSITO GENERAL 
, Avenue Victoria 
MORATONA, GENIS, BACONS Y COMPAMA. 
C A L L E D E L A P R I N C E S A , 55 
B A R C E L O N A . 
Agentes ú n i c o s en E s p a ñ a de la casa F . Mire-
poix para la venta de sus mangas de tejido espe-
cial para filtrar vinos de todas clases, heces, 
a l m í b a r e s y las acreditadas mangas de piel de 
gamuza para aguardientes y e s p í r i t u s de vino. 
Bombas y otros aparatos especiales para vinos. 
M á q u i n a s de vapor y muelas de L a F e r t é para 
molinos harineros. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
Prés tamos a l $ por 100 de interés en cédulas. 
Prés tamos al 5 1\2 por 100 en metálico. 
Descoso este Banco de promover y facilitar los p r é s t a m o s en beneficio de los propietarios, 
ha acordado hacer, á quienes lo soliciten, p r é s t a m o s en c é d u l a s a l 5 por 100 de i n t e r é s . E l 
Banco c o m p r a r á las c é d u l a s . 
A l mismo tiempo c o n t i n ú a haciendo p r é s t a m o s a l 5 I j 2 por 100 en m e t á l i c o . 
Las condiciones comunes á unos y otros son las siguientes: 
Este Banco hace los p r é s t a m o s desde cinco á cincuenta a ñ o s , con primera hipoteca sobrt 
fincas r ú s t i c a s y urbanas, dando hasta el 50 por 100 de su valor, exceptuando los olivares, 
v iñas y arbolados, sobre los que solo presta la tercera parte de su valor. 
Terminadas las cincuenta anualidades ó las que se hayan pactado, queda la finca libre 
para el propietario, s in necesidad de n i n g ú n gasto ni tener entonces que reembolsar parte a l -
guna del capital. 
La cantidad destinada á la amortizaoion varía s e g ú n la d u r a c i ó n del p r é s t a m o . 
AGENDA DE BUFETE 
T n tomo ele-antemente encuadernado' en tela á la inglesa precio 2 pesetas 2o c é n t i m o s . 
- A ^ S ^ I W ^ r i ^ i ^ i c i P n e c o n ó m i c a encartonada, precio una peseta 2o cen-
timos. 
N30 n u m . 2. br 
1). J u l i á n Sanz. 
Maynou, 
Zaragoza 
ndustriales, abogados, etc. 
isca, 'sucesor de Heredia), 
N i c o l á s Navarro. D . J o s é María Ballesteros, D . T o m á s Manzano y 
Indispensable para toda la sociedad, banqueros, ll__ 
Se halla de venta en las l ibrerías de D . Cecilio Gasea, 'sucesor de ere_dia), pl_aza de L a 
¿ x » x » x » x » » Gran éxito en París 
rmOÜTlNE W FAY 
X 
P O L V O DE A R R O Z ESPECIAL PREPARADO CON B I S M U T O 
INVISIBLE y ADHERENTE 
Dk A L CUTIS FRESCURA. Y TRASPARENCIA. 
Inventor C H A R L E S F A Y , 9, rue de la Paix, PARIS p 
M Tfude »ii lis Jfonnacias, Perfumems, Peluperi.is j tienda» de quincalla. 1̂  
Desconfiar de las F a l s i í i c a c i o n e s . 4*x<^ 
DE 
MUELAS 
be calman los m á s furiosos en el acto y con seguridad, con rapi-
dez e léctr ica , é infaliblemente se evitan con el Licor del Polo de 
Orive, dent í fr ico reconocido umversalmente por el mejor, m á s aro-
m á t i c o y m á s e c o n ó m i c o de cuantos existen, y así lo atestiguan los 
honrosos premios conseguidos en todas las Exposiciones donde h a 
sido presentado, inclusa la Universal de P a r í s , donde a l c a n z ó el 
único premio concedido á los dent í fr icos e s p a ñ o l e s . Tiene dos usos, 
como calmante especial d^ los rfo/orÉ'jí de muelas y covixo jweservador infalible de los mismos. 
Detalles, en s u i n s t r u c c i ó n . Con un frasco que ra le S K I S reales, hay para rereervar la boca 
l impia, fresca, perfumada y libre de toda enfermedad durante dos meses. E x í , >-e Licor del Polo 
de Orive, Ascao, 1 , Bilbao, grabado de relieve en cristal . Farmacia de Orite, B I L B A O , en la c á p -
sula que recubre el t a p ó n , y la firma de S. de Orive en blanco sobre verde y oro alrededor del 
cuello del frasco, s in cuyos requisitos es falsificado este dent í f r i co . Se halla compuesto exc lu-
sivamente de vegetales y desprovisto de á c i d o s y toda sustancia c á u s t i c a , tan perjudicial al 
esmalte dentario. D e p ó s i t o central para grandes'descucntos, Bilbao, su autor. Venta al detalle 
en todas las farmacias y perfumería s de buen crédi to . 
A S M A 
C a t a r r o s , Sofocaciones , O p r e s i o n e s , T M , 
P a l p i t a c i o n e s y todas las E n í e r m e d a d e s 
de las V i a s r e s p i r a t o r i a s , se calman ins-
tantáneamente y se curan con los 
T U B O S U E V A S S E U R . 
NEURALGIAS 
J a q u e c a s do lores de es tomago y todas las 
M o l e s t i a s n e r v i o s a s , se c u r a n al i n s t a n t e 
conlas P I L D O R A S A N T I - N E U R A L G I G A 3 
del D ' C R O N I E R . 
Farmacia LEVASSE VB, i 5 , rue de la Monnaie, Parts. 
_Ii«»oai-fca.trLoa exa. EsvaM ' 0 ^ . 8 ^ 1 7 O T T A - S TT O*. Barcelona. 
m i mmm medicinal 
MARAVILLOSO SECRETO ÁRABE EXCLUSIVO D E L DR. MORALES 
C u r a infaliblemente los padecimientos de la cabeza, incluso la 
jaqueca; los males del e s t ó m a g o , del vientre, los nerviosos, y los 
de la infancia en general.—Se vende á 12 y 20 reales caja para 20 y 
40 tazas, en las principales farmacias de" Madrid y provincias.— 
E n Zaragoza, farmacia de M. Benedicto. 
D r . Morales.—Carretas, 39, principal .—Madrid. 
A Z c d a u a Es^o.icioa Universal ile 1V/S. M e i l a l l a de O r o Parí 
'V.'.ü.vi 
;arne asimilable y grata al paladar para los enfermos que no pueden digerirT uccéluan 
reconstituyentes : Enfermedades del Estomago y de los Intestinos, Anemia, Consunción Debi-
l i d a d de los N i ñ o s , Nodrizas . Ancianos, Convalecientes, etc. 
Los esperimentos de M. C A T I L L O N , primer preparador de la PEPTONA hen merecido 
los honores de la publicación en el Bole t ín de la Academia de Medic ina , y los aplican con 
éxi to las celebridades medicales do París . 
P A R I S , r u e F o n t a i n e , 1, et r u e G h a p t a l , 2. 
Depósito en Barcelona, A,, üasáüOvás v compaña 
— ijt----^ ¿^.rr -' • — i. L. ? JUJII IMI i 
SE VENDE 
en todas las Perfumerías 
y Peluquerías. 
T R E I N T A A N O S do c - i t o 
cor.stp.r.te permilcn .ifinna- y B 
ranlir un rcsnllailo infaliM.1 (< • I 
empleo ile el AGITA. SAIiTífjS 
profiresiTao inslanlani'a que devuelve 
á los Cabellos blancos y á la Barba 
sn color primitivo, dándoles una 
finura y brillo incomparables sin pre-
paraciun ni lavado. 
E m i l i o S A L L f i S Hi jo , Sucesor 
Químico-Perfumista 
Casa fundada en 1850 
RUB DE TURBlGO, 73, PARIS 
1 Depósitos en Zaragoza, 
Casa de los señores José 
Gascón, Coso, 58; Serapio 
Vianau, Bazar de los Tiro-
leses. 
E N F E R M E D A D E S 
CONXACiiOdlAS 
Vicios de la Sangra, 
Eafermedaúes cutáneas 
se curan ern los 
{[BIZCOCHOS OEPURATIVOS 
del D ' O L U V I E R , 
[los únicas que han conse-
'?uido la A p r o b a c i ó n de la 
Academia de Medic ina B 
de P a r í s , y que siguen an- p 
torizados para el Gobierno j) 
después de cuatro años de " 
experiencias publica?. Son 
I l o s ú n i c o s que se ü a n admitido en los Hosp i -
t a les de P a r i a . Curación asegurada con este poderoso, 
' DEPURATIVO de los EMFEINES.de las ULCERAS, AFEC i OS 5 
| REBELDES, FLUJOS. ACLIDENTES SECUNDARIOS, etc. • 
24,000 F°s D E P R E M I O 
i Ningún otro Método puede ofrecer estas pruebas de 
¿superioridad. — CUBA AOBADABLB, RÁPIDA, INOKK.NSIVA. 
~ B K C B E T A , ECOSÓXICA Y SIS BBCAIDA. 
Por mayor: Sres. Alcaraz y Garcia , Madrid. 1 




D e acc ión fácil y segura, 
toleradas por los e s t ó m a -
gos m á s delicados. 
So venden á 6 reales caja en las pr in-
cipales farmacias r se remiten por co-
rreo á cambio de sellos. 
Depósitos: D R . M O R A L E S , Carretas, 
39, Madrid. 
M A S DE UN M I L L O N DE PURGAS EN 
C O N L A A C R E D I T A D A 
Agua de Loeches LA MARGARITA 
Prueba la general a c e p t a c i ó n de un especifico s in rival para las e scró fu las , herpes síf i l is i n -
veterada, ú lceras , desarreglos del sexo, infartos de la matriz, flujo blanco, debilidad'v doíor de 
estomago, erisipela, ictericia, e x t r e ñ i m i e n t o pertinaz, etc., etc. Venta del A g u a solo en botellas 
en todas las principales farmacias y d r o g u e r í a s . 
I M P O R T A N T E . 
H a sido premiada esta Agua con Medalla de oro,premio superior concedido en la Exposición, 
Espec ia l Internacional B a l n e o l ó g i c a de Francfort (Alemania), cuyo Jurado se c o m p o n í a casi 
todo de los d u e ñ o s de manantiales de aquel pa í s . 
